本校桌球運動代表隊江宏傑和黃聖盛同學連霸2015光州世界大學運動會金牌！另本校5位參賽學生均榮獲前三，總計奪得1金2銀3銅之佳績，得牌率100% by 體育室
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本校桌球運動代表隊江宏傑和黃聖盛同學連霸 2015 光州世界大學運動會金牌！ 







































▲網球－黃亮祺（左二）。                           ▲跆拳－林宜青（右一）。 
 
▲廖文暄。 
 
